








Egy folyamatról van szó, melyet különböző kategóriákkal lehet leírni.
Amennyiben a történelmi szociológia vizeire evezünk,Norbert Elias2 nyomán
egyfajta Äcivilizációs folyamatról Äkell beszélnünk.Akövetkezőképpen adhat-
juk elő a történetet. A reneszánsz koráig a nemesség, mind az arisztokrácia,
mind a Äkisebb” nemesség,rendjükszabályaiközöttélt,azokatkövette.Ezeka
szabályok,melyekmagukbafoglaltákahitvilágot,azöntudatot,azöltözködést,
nyelvhasználatot,akölcsönösségiviszonyokat,tehátazéletformaésviselkedési





A ÄBildung”, röviden összefoglalva, a polgári életforma kialakításának fo-
lyamata.HegelkétféleBildungotemlít.Azegyikteoretikus,amásikpragmati-
kus. Az előbbi a szociális magatartásra, az ehhez fűződő gondolkodásmódra,
erkölcsresazegyedebbenvalóönmegvalósításáravonatkozik,azutóbbiahiva-
tásgyakorlására.Apolgárembernekhivatásavan,mindenkinekegymásikhiva-




mekiseztakétÄBildung” funkciótvoltakhivatvabetölteni.Ezekmárnem igen 











A ÄBildung” folyamatában a filozófia nagy szerepet játszott. Nemcsak az
egyetemeken, hanem a közvélemény szellemi alakításában is, mint a francia
Enciklopédia,melyetahegeliEnciklopédiavolthivatvakövetni.Bárafilozófia
nem helyettesítette az egyetemeken a hagyományosan irányadó teológiát, de
egyreinkábbegyenértékűvéváltvele,mitöbb,jelentőségbenfölébekerekedett.
Afilozófiaugyanisazegészemberiség(sic)civilizálódását,nevelésétóhajtotta
szolgálni. Jellemző erre, ahogyHegel filozófiatörténeti előadásait bevezette és
befejezte. Előadásai még Heidelbergből származó bevezetésében Hegel azt a
reményétfejeziki,hogyazelnémulttudomány(ugyanisafilozófia)megintre-
ménykedhetik,hogyasükettéváltvilágmeg fogjaújrahallani.4 Üdvözli azt a





be kurzusát: ÄAzt kívánom Önöknek, hogy jó életet éljenek”. (ÄIch wünsche
Ihnen recht wohl zu leben.”)5
Elképzelhetetlen,hogymaegyfilozófusprofesszorígyfejezzebeelőadását.
PéldakéntidézemPaul Feyerabend ÄHáromdialógusatudásról” címűkönyvé-
nek első dialógusát.6 Ebben igen realisztikus képet kapunk egy mai amerikai
undergraduate filozófiai szeminárium alakulásáról.A szeminárium témájaPla-
tónÄTheaitetosz” címűdialógusa.Egylányhallgatómegkérdezi,hogyezvajon
Äaposztmodernkonyhaművészet” szeminárium-e!?Mikorfelvilágosítják,hogy











6 LásdPaulFeyerabend:Háromdialógusa tudásról.Ford.TarnócziGabriella.Osiris-Gond. Bp. 
1999. 7–69. o.
9igenmagas pontszámot kapott vendéglőben. Hozzá kell-é tennem, hogy ezt a
szokratészi gondolatot már Hegel is kétségbe vonta, mikor azt mondta, hogy
nemkellahhozsuszternaklennünk,hogytudjuk,holszorítacipő.Végülisna-










Amodernség előttminden társadalom, bármennyirekülönbözőek voltak is,
stratifikáción alapult. Ezek a társadalmak lényegüknél fogva hierarchikusan 
voltak felépítve. A születés véletlene következtében az újszülött a társadalmi
hierarchiaemeleteinekegyikénkötöttki,kiegyalacsonyabb,kiegymagasabb
emeleten.MintArisztotelész pontosan leírta, az egyik ember úrnak születik, a
másikrabszolgának.Apincemindigalegszélesebb,alegfelsőemeletalegszű-
kebb (gyakortacsakegyuralkodó férfi lakja).Ezekbena társadalmakbanmin-
denkiastratifikációbannekijutotthelyheztartozófunkciótgyakorolja.Azokata
készségeket, melyek e funkciók gyakorlásához szükségesek, minden iskolázás





gyógyászati ismeretek átadása, ahogyaz egyház látta el a gyermekek vallási s
esetlegegyébnevelésétis.Aközépkorinemesurakatlovaglásra,kardforgatásra
nemaz iskolapadban tanították.Aközépkori egyetemeknema társadalomön-
reprodukciójátszolgálták,talánajogikarokkivételével.
Ezahagyományostársadalmimunkamegosztásamodernvilágbanafejete-
tejére áll.A világ lassanfordulmeg,demegfordul.Amodernkorbanugyanis
nemastratifikációbanelfoglalthelydöntielazemberfunkcióját,azt,hogyva-
laki hol fog elhelyezkedni a társadalmi hierarchiában, hanem fordítva. Azt a
funkció,amitazembergyakorol, fogjavégsősoronmeghatároznia társadalmi
hierarchiában betöltött helyét. A modern világ társadalmi ideája, az Äegyenlő
esély”, ezt a fordulatot fejezi ki és rögzíti. A modern oktatási hierarchia az
egyenlő esély ideáljának felel meg. Nem kell megmaradnunk a hierarchiának









sás, írás, számolás, beszédgyakorlat) a kezdet kezdetén a proletárgyerekek fe-
gyelmezett munkásokká való formálását szolgálta. A Ämagasabb osztályok”
gyermekeitkorábbanmagántanítókkorrepetálták,dekésőbb– ahogy meggyor-
sultavilágátalakulása– atöbbségnekezazelemiiskolajutott.Errőlelmélke-
dik Foucault a ÄFelügyeletésbüntetés”7 címűkönyvében.Ajövendőmunkásait
éskistisztviselőitbekelletttörni.Megkelletttanulniukidőbenérkezni,minden
nap jelen lenni,nyugodtanegypadbanülni,hallgatni,ha ígyparancsolták,be-
szélni, ha kérdezték őket. Napirenden volt a testi fenyítés s az ideológiai
indoktrináció,mindigazadottállambanuralkodó ideológiánakmegfelelően.A
rendetlenkedőket megbotozták. Még az én gyerekkoromban is gyakori volt a




ki juthatottegy lépcsővel feljebb.Az,aki feljebb jutott, legalábbisakezdetek-
ben,márazalsóközéposztályhoztartozott.Azúgynevezettpolgáriiskolavolta
következőlépcső.AÄpolgári” elnevezésjellemző.Alányok,méganyámkorá-
ban is, többnyire itt is végezték.Ez elég volt funkciójuk gyakorlására.Tudtak





nyi tárgyakat is. Az utóbbi a 19 századmásodik felében vált fontossá. A 19.
százada tudományszázadavolt,atermészettudományosismeretekegyregyor-






is volt egyetem.MégaHarvard semegyetemként indult.Mi több,mindmáig
nemszükségesegyetemivégzettségajogidiplomamegszerzéséhez.Apolitikai
7 Foucault:Felügyeletésbüntetés:abörtöntörténete.Ford.FázsyAnikóésCsűrösKlára.Gondo-
lat, Bp. 1990. 
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bizonyos funkciók gyakorlására előkészítenek.Melyek lehetnek ezek az intéz-
mények?Azoktatásintézményei.Azoktatás intézményeitehátmagukisfunk-
cionálissáválnak.Azleszafunkciójuk,hogyelőkészítsékagyermeket,azifjat, 
a fiatalembertolyan funkciókgyakorlására,melyekhezkedve, tehetségevan, s
amelyfunkciókatazúgynevezettÄéletbe” kilépvesikeresentudmajdgyakorol-
ni,melyekgyakorlásávalfeljebbtudkúszniaszociálishierarchiaszamárlétráján.
A középiskolának, de főleg a főiskoláknak és egyetemeknek tehát kettős
funkciójukvan.EgyrésztelőkellkészíteniazifjatazúgynevezettÄéletre”,más-
részt hozzásegíteni az ifjat ahhoz, hogy született tehetségeit gyakorló képessé-
gekkéváltoztassa.Tehátmindenekelőttoktatnikell,aszükségestudáselsajátítá-
sárakelltörekedni.Ugyanakkormegkellőrizni,bárazoktatásnakalárendelve,a
Bildung teoretikus funkcióját is. Eredetileg az egyetemek kulturálisan képzett
ifjakkiképzésére istörekedtek.Ebbenaz időbenvolt szokásmegkülönböztetni
azértelmiségitésaÄszakbarbárt”.
Máig is maradt egynéhány olyan egyetem, sőt főiskola (college) is, mely
egyaránt fontosnak tartja mindkét funkció gyakorlását (mint pl. Chicago), de
egyrekevesebb,vagyhamegispróbálja,többnyiresikertelenül.
Attól kezdve, hogya funkcionálismunkamegosztásvégső győzelmet arat a
stratifikációra épülő hagyományosmodell felett, az oktatási hierarchiaminden
szintjénekmindenkiszámáraelérhetővé,azaznyitvakellállnia.Amodernvilág
eszménye az egyenlő esély.Ha a nagyobb esély feltétele az oktatási intézmé-
nyekhierarchiájábanvaló felkapaszkodás, akkormindenki számáranyitva kell
lennieazezekbeazintézményekbevezetőútnak.
A tömegegyetema funkcionális társadalomhoz tartozik, attól elválaszthatat-
lan, abban szükségszerű. Míg az Egyesült Államoknak a 19. század közepén
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még nem volt egyeteme,ma ugyanott a fiatal lakosság többmint a fele tanul
egyetemeken és főiskolákon.A bizonyítvány a belépőjegymindenmunkához,
minden foglalkozáshoz.A felsőfokú végzettségről szerzett bizonyítvány a job-
banfizetett,előkelőbb,nagyobbperspektívátnyújtóálláshelyekhezbelépő.Azt
Egyesült Államok mostani elnöke, Obama igen alacsony társadalmi helyzetű
családbanszületett,deaHarvardonvégzett.Elitkiképzéstkapott.Avégzettség
dönt.
Ugyanaz az átalakulás, mely a funkcionális munkamegosztás győzelmét
eredményezte a stratifikációsmodellel szemben, állítottameg amégkialakuló
polgárság civilizációs folyamatát.A korábbiakban,HegelBildung fogalmának 
értelmezésekapcsán,máremlítettemNorbertEliaskönyvét,melybenacivilizá-
ciós folyamatotelemezte.Anemesség,elsősorbanazarisztokrácia,viselkedési
kódjával szemben alakították ki a polgárok saját viselkedési rendszerét. Mint
említettem,ezvonatkozottatársadalmi, illetve társaságiviselkedésreáltalában,
amegszólításra,öltözködésre,étkezésre,szexuálismagatartásra,ahogyvonatko-
zott bizonyos ismeretek elvárására is (olvasmány, zene, tánc).  Ha olvassuk
Diderot ÄSalon”-ját8,láthatjuk,hogymitjelentmindezaművészetekértékelésé-
ben is, hogymiért tartottaDiderotChardint annyival nagyobbra,mint például





gyakorlására. 1968-ban (kissé előtte és utána) megkezdődik a civilizációs fo-
lyamatvisszafordítása,ade-civilizációsfolyamat.Nincs többéöltözködésikód




sem nevelnek. Szakoktatásra összpontosítanak jól vagy rosszul, ezt egyeteme
válogatja.Kizárólagarraa funkcióraakarjákaz ifjatelőkészíteni,melyetmajd
esetleggyakorolnifog.Jólvagyrosszul.
Más változást is hozott 68.Az autoritáson alapuló oktatási rendszer végét.
LegalábbisNyugat-EurópábanésazÚjvilágban.(Magyarországonmégmindig
dívik középfokon a porosz iskolarendszer, de errőlmost nem tudok beszélni.)
Nem csak a diákönkormányzatokra gondolok, melyek vagy jól, vagy rosszul
teljesítik feladatukat,mintminden intézmény,hanemacurriculumválasztható-
ságára,azazliberalizálódására.Adiáknaksokkaltöbbjogavanma,mintannak 
előtte, s nem kell magát egy tekintélyes professzor önkényének alávetnie. Az
8 LásdDiderot:Salons.I–IV.kötet.Oxford,1957–1967.
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egyetemen belüli hierarchia leépülőben van. Bár ezzel vissza is lehet élni, de
alapjában,lényegébenezmegfelelamoderndemokráciaszellemének.
De hol maradtak azok a bizonyos paradoxonok? Mindenekelőtt: a tömeg-
egyetemvagytömegfőiskolakialakulásaáltalábanhatalmasszínvonalesésseljár
együtt.Nemolyannagyon régenazérettségiződiákokátlaga többet tudott, is-
mert,műveltebbisvolt,mintmaaháromévesalapképzésenkeresztülmentegye-
temistákátlaga.HogyAmerikábanmaradjak, számosúgynevezett Äcommunity 
college” (ingyenes,körzetifőiskolaakörzetbenlakókgyerekeiszámára)diákjai














egészen speciális funkció gyakorlására készítenek elő. Az általánosabb tudás
továbbításaazegyetemihierarchiábanalsóbbévekben történik.Aspecializáló-
dás éppen arra irányul,hogy az ifjú egy szakma egy vonatkozásában tökéletes
tudásra és készségre tegyen szert, demanapság a tudomány és technika olyan
irambanfejlődik,hogyazaspecializáltfunkció,melyreadiákotelőkészítették,
mireazegyetemetelvégzi,esetlegmárnemis létezikAparadoxont ígyfogal-
maznám meg. Minél inkább egyetlen funkció tökéletes betöltésére képeznek
valakit, annálvalószínűtlenebb,hogy funkcióját tökéletesen fogja tudnigyako-






vállalni, melyre egy alacsonyabb diploma is képesítette volna, vagy melyhez 
nemiskelldiplomátszerezni– kivetettnek,szerencsétlennekfogjaéreznimagát.
Eza rétegapolitikairadikalizmus (minda jobboldali, mind pedig a baloldali) 






reménytelenül is a régi elitegyetemeket, azok hierarchiájával s többnyire na-










sadalmaknakazt a sajátosságát, hogya születésvéletlenehatározzamega ké-




rekhányosztályt járki, éshol,hogybekerül-eegyáltalána felsőoktatás intéz-
ményeibe,shaigen,melyikbe.Bushelnöksokatígérőprogramja,melybeigen








lül az emberi képességeket, hogy azok hasznosítható tehetséggé változzanak.
Egyéb,hasznotnemhozóképességektehetséggéformálásáhozaziskolarendszer
nem igen járul hozzá. Mondjuk a hegedűszakon tanul az ember hegedülni, a
művészettörténet szakon ismerkedik a festészettel, filozófiát a filozófia szakon
tanul,dearégiBildungtöbbnyirenemrészeazegyetemicurriculumnak.Ezta
problémátmársokhelyüttfelismerték,ésigyekeznekorvosolni.Bildungnélkül
nincs kulturális elit. S ha egy társadalomnak szüksége van kulturális elitre, a
demokratikustársadalombizonnyalaz.
Az oktatási rendszert, beleértve az egyetemi oktatás rendszerét, manapság
mindenütt folytonosan reformálják. Mindig megtalálják a legjobb megoldást.
Ezutánisfogják.Ezekazállandóreformokperszenemtudjákseholsemkiküsz-
öbölni amai oktatás, s elsősorban amai főiskolai oktatás paradoxonjait.Az a
legrosszabb,haahelyett,hogytudomásulvennékazokat,megjelennekazegyet-
lenüdvözítővégsőmegoldással.Attóljobb,hamegkímélnek.
